横領罪と背任罪の連関性についての法制史的一考察 : 改正刑法假案の視座(二) by 林 弘正 & Hayashi Hiromasa
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）（Projet de Code Penal pour l'Em
pire du Japon
）」、
立
命
館
法
学
三
二
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
六
三
頁
参
照
。
本
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
仏
文
草
案
は
、
明
治
一
五
年
刑
法
と
の
対
比
も
示
さ
れ
、
参
考
と
な
る
。
　
そ
の
経
緯
は
、
吾
園
叢
書
『
日
本
刑
法
草
案
』
別
冊
一
八
冒
頭
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
吾
園
叢
書
は
、
細
川
潤
次
郎
の
所
蔵
す
る
日
本
刑
法
草
案
の
成
立
経
緯
を
示
す
資
料
で
あ
る
。
本
資
料
は
、
法
務
図
書
館
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（X
B100 G2-2
）
で
あ
る
。
　
早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
・
杉
山
晴
康
・
吉
井
蒼
生
夫
・
浅
古 
弘
・
藤
田 
正
『
刑
法
審
査
修
正
關
係
諸
案
』、早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
、
昭
和
五
九
年
、
一
九
二
頁
参
照
。
　
浅
古 
弘
「
刑
法
草
案
審
査
局
小
考
」、
早
稲
田
法
学
五
七
巻
三
号
（
一
九
八
二
年
）
三
七
九
頁
以
下
参
照
。
特
に
、
三
八
五
頁
註
（
二
）
は
、
刑
法
草
案
審
査
局
設
置
に
際
し
て
の
伊
藤
博
文
か
ら
井
上 
毅
に
対
す
る
指
示
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
浅
古
論
文
三
八
〇
頁
註
一
の
「
刑
法
審
査
修
正
案
」
二
〇
冊
一
覧
表
は
、
興
味
深
く
特
に
使
用
用
紙
の
記
載
は
各
条
文
の
制
作
過
程
を
示
唆
す
る
。
　
本
資
料
の
来
歴
に
つ
い
て
、
藤
田
は
刑
法
審
査
局
に
お
け
る
審
査
過
程
で
作
成
さ
れ
た
草
案
類
を
同
局
自
身
が
整
理
し
、
一
揃
い
の
書
類
と
し
て
纏
め
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。
藤
田 
正
「
刑
法
審
査
修
正
案
の
成
立
」、
西
原
春
夫
他
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕（
四
）
-
Ⅰ
（
日
本
立
法
資
料
全
集
三
六 
-
Ⅰ
）』、
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
、
五
頁
以
下
参
照
。
従
来
四
回
と
解
さ
れ
て
い
た
時
の
審
査
状
況
及
び
刑
法
審
査
修
正
案
（
四
編
四
三
〇
条
）
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
前
掲
註
23
浅
古 
弘
「
刑
法
草
案
審
査
局
小
考
」、
三
八
八
頁
以
下
参
照
。　
　
前
掲
註
24
西
原
春
夫
他
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕（
四
）
-
Ⅰ
』、
二
一
八
頁
以
下
参
照
。
　
前
掲
註
24
西
原
春
夫
他
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕（
四
）
-
Ⅰ
』、
二
六
三
頁
参
照
。
　
前
掲
註
24
西
原
春
夫
他
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕（
四
）
-
Ⅰ
』、
二
九
九
頁
参
照
。
　
前
掲
註
24
西
原
春
夫
他
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕（
四
）
-
Ⅰ
』、
三
三
四
頁
以
下
参
照
。
　
前
掲
註
24
西
原
春
夫
他
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕（
四
）
-
Ⅰ
』、
三
七
三
頁
参
照
。
　
刑
法
修
正
案
の
各
条
文
は
、
吾
園
叢
書
『
刑
法
修
正
案 
全
』
十
四
、
法
務
図
書
館
蔵
・
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（X
B100 G2-1
）
に
よ
る
。
141
横領罪と背任罪の連関性についての法制史的一考察
 
31
 
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
前
掲
註
22
『
刑
法
審
査
修
正
關
係
諸
案
』
は
、
刑
法
修
正
案
を
刑
法
草
案
審
査
修
正
案
と
称
す
る
。
早
稲
田
大
学
鶴
田
文
書
研
究
会
・
杉
山
晴
康
・
吉
井
蒼
生
夫
・
浅
古 
弘
・
藤
田 
正
『
刑
法
審
査
修
正
關
係
諸
案
』、
二
三
三
頁
参
照
。　
　
前
掲
註
9
『
日
本
刑
法
草
案
筆
記 
第
Ⅳ
分
冊
』、〈
第
二
十
巻
〉
二
四
五
一
頁
及
び
二
四
五
七
頁
参
照
。
  
吉
井
蒼
生
夫
「
元
老
院
の
審
議
と
刑
法
の
公
布
・
施
行
」、
前
掲
註
24
西
原
春
夫
他
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕（
四
）
-
Ⅰ
』、
一
九
頁
以
下
参
照
。
元
老
院
の
審
議
の
経
緯
に
つ
い
て
、
西
原
春
夫
他
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕（
四
）
-
Ⅱ
（
日
本
立
法
資
料
全
集
三
六
-
Ⅱ
）、
信
山
社
、
二
〇
一
六
年
、
二
八
五
頁
以
下
参
照
。
　
内
田
文
昭
、山
火
正
則
、吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
１
）
-
Ⅲ
（
日
本
立
法
資
料
全
集
二
〇
-
三
）』、信
山
社
、二
〇
〇
九
年
、
二
二
一
頁
以
下
参
照
。
　
内
田
文
昭
「
刑
法
改
正
委
員
会
・
法
典
調
査
会
の
刑
法
改
正
作
業
」、
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕
（
２
）（
日
本
立
法
資
料
全
集
二
一
）』、
信
山
社
、
一
九
九
三
年
、
五
頁
以
下
参
照
。
　
前
掲
註
34
内
田
文
昭
、山
火
正
則
、吉
井
蒼
生
夫
編
著『
刑
法〔
明
治
四
〇
年
〕（
２
）』、四
五
頁
以
下
参
照
。
刑
法
改
正
審
査
委
員
会
決
議
録
は
、
同
委
員
会
の
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
倉
富
勇
三
郎
が
整
理
保
存
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
杉
山
晴
康
・
吉
井
蒼
生
夫
篇
『
刑
法
改
正
委
員
会
決
議
録 
刑
法
草
案
（
明
治
二
八
年
・
同
三
〇
年
）』、
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
、
一
九
八
九
年
参
照
。
　
前
掲
註
34
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
２
）』、
一
七
九
頁
以
下
参
照
。
　
内
田
文
昭
「
刑
法
改
正
委
員
会
・
法
典
調
査
会
の
刑
法
改
正
作
業
」、
前
掲
註
34
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
２
）（
日
本
立
法
資
料
全
集
二
一
）』、
一
〇
頁
参
照
。
　
前
掲
註
34
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
２
）』、
一
八
三
頁
以
下
参
照
。
　
前
掲
註
34
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
２
）』、
二
七
二
頁
以
下
参
照
。
　
法
典
調
査
會
編
纂
『
刑
法
改
正
案
理
由
書 
附
刑
法
改
正
要
旨
』、
上
田
屋
書
店
、
一
九
〇
一
年
、
二
一
三
頁
以
下
参
照
。
　
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
３
）
-
Ⅰ
（
日
本
立
法
資
料
全
集
二
二
）』、
信
山
社
、
一
九
九
四
年
、
一
六
七
頁
以
下
参
照
。
142
武蔵野法学第 12 号
 
42
 
43
 
44
 
45
 
46
 
47
 
48
 
49
 
50
 
51 　
前
掲
註
41
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
３
）
-
Ⅰ
』、
三
七
七
頁
以
下
参
照
。
　
明
治
三
五
年
刑
法
改
正
案
は
、『
刑
法
沿
革
綜
覧
』（
大
正
一
二
年
）
で
は
、
第
三
五
章
賊
盗
ノ
罪
は
、
第
二
七
二
條
か
ら
第
二
七
七
條
ま
で
規
定
し
、
第
三
六
章
占
有
物
横
領
の
罪
は
、
第
二
八
八
條
か
ら
始
ま
る
。
明
治
三
五
年
刑
法
改
正
案
の
第
二
七
八
條
か
ら
第
二
八
七
條
ま
で
欠
落
す
る
（
四
七
四
頁
）。
尚
、『
増
補 
刑
法
沿
革
綜
覧
』（
平
成
二
年
）
で
は
欠
落
部
分
に
つ
い
て
官
報
に
よ
る
補
正
が
な
さ
れ
て
い
る
（
松
尾
浩
也
「『
刑
法
沿
革
綜
覧
』
増
補
復
刻
解
題
」
六
頁
参
照
）。
　
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
４
）（
日
本
立
法
資
料
全
集
二
四
）』、
信
山
社
、
一
九
九
五
年
、
一
五
七
頁
以
下
参
照
。
　
高
橋
治
俊
・
小
谷
二
郎
『
刑
法
沿
革
綜
覧
』、
清
水
書
店
、
大
正
一
二
年
、
一
一
九
六
頁
以
下
及
び
前
掲
註
44
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
４
）、
一
五
八
頁
以
下
参
照
。
貴
族
院
刑
法
改
正
案
特
別
委
員
会
で
の
審
議
に
つ
い
て
、
前
掲
註
44
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
４
）』、
一
五
八
頁
以
下
参
照
。　
　
衆
議
院
刑
法
改
正
案
委
員
会
の
構
成
員
に
つ
い
て
、
明
治
三
五
年
二
月
二
六
日
開
催
第
一
六
回
帝
国
議
会
衆
議
院
本
会
議
「
刑
法
改
正
案 
第
一
読
会
」
議
事
速
記
録
、
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
５
）（
日
本
立
法
資
料
全
集
二
五
）』、
信
山
社
、
一
九
九
五
年
、
五
二
頁
以
下
参
照
。
　
前
掲
註
46
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
５
）』、
一
六
八
頁
以
下
参
照
。
　
条
文
数
は
、
前
掲
明
治
三
五
年
刑
法
改
正
案
よ
り
一
条
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
前
掲
註
46
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
５
）』、
四
三
七
頁
以
下
参
照
。
　
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
６
）（
日
本
立
法
資
料
全
集
二
六
）』、
信
山
社
、
一
九
九
五
年
、
八
七
頁
以
下
参
照
。
　
前
掲
註
49
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
６
）』、
一
一
五
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
総
会
で
了
承
さ
れ
た
主
査
委
員
会
は
、
起
草
委
員
会
と
同
一
と
考
え
ら
れ
る
。
　
前
掲
註
49
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
６
）』、
一
〇
〇
頁
以
下
参
照
。
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53
 
54
 
55
 
56
 
57 　
前
掲
註
49
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
６
）』、
九
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
明
治
三
九
年
七
月
一
八
日
開
催
第
四
回
法
律
取
調
委
員
会
委
員
総
会
に
お
い
て
第
三
〇
項
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
前
掲
註
49
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
６
）』、
一
二
一
頁
参
照
。
　
前
掲
註
49
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
６
）』、
一
〇
七
頁
参
照
。
　
高
橋
治
俊
・
小
谷
二
郎
『
刑
法
沿
革
綜
覧
』、
清
水
書
店
、
一
九
二
三
年
、
二
二
一
一
頁
以
下
参
照
。
　
前
掲
註
49
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
６
）』、
三
六
九
頁
以
下
参
照
。
　
刑
法
改
正
案
委
員
会
及
び
特
別
調
査
委
員
会
会
議
録
に
つ
い
て
、内
田
文
昭
、山
火
正
則
、吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
７
） 
（
日
本
立
法
資
料
全
集
二
七
）』、
信
山
社
、
一
九
九
六
年
、
二
九
頁
以
下
参
照
。
　
衆
議
院
修
正
案
に
つ
い
て
の
貴
族
院
の
審
議
に
つ
い
て
、
前
掲
註
56
内
田
文
昭
、
山
火
正
則
、
吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕
（
７
） 
』、三
二
九
頁
以
下
参
照
。
両
院
協
議
会
成
案
会
議
の
審
議
に
つ
い
て
、前
掲
註
56
内
田
文
昭
、山
火
正
則
、吉
井
蒼
生
夫
編
著
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
７
）』、
三
六
一
頁
以
下
参
照
。
田
中
正
身
『
改
正
刑
㳒
釋
義 
上
巻
』、
明
治
四
〇
年
、
西
東
書
房
、
同
『
改
正
刑
㳒
釋
義 
下
巻
』、
明
治
四
一
年
、
西
東
書
房
は
、
沿
革
と
し
て
明
治
二
三
年
改
正
案
、
明
治
三
四
年
改
正
案
、
明
治
三
五
年
改
正
案
及
び
明
治
三
五
年
改
正
案
修
正
を
、
参
照
条
文
と
し
て
欧
米
刑
法
及
び
唐
・
清
律
を
、
釋
義
と
し
て
立
法
理
由
を
、
疑
問
及
び
説
明
、
異
説
等
を
紹
介
す
る
。
日
本
立
法
資
料
全
集
別
巻
三
五
及
び
三
六
に
所
収
。
